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U oblasti eksperimentalne, humane i veterinarske medicine sve 
se više pridaje značaj eksperimentalnim životinjama. Na njima se 
mogu pratiti funkcije određenih sistema i njihove farmakodinamske 
manifestacije, koje nastaju zavisno od vrste, načina unošenja i me­
taboličkih puteva pojedinih supstanci ili bioloških agenasa u organi­
zam ove životinje.
Sa stepenom razvoja nauke, poznavanje građe tela tekunice 
(Citellus citellus) u cilju eksperimentalnih ispitivanja podrazumeva 
poznavanje makroskopske i mikroskopske građe kao i odnosa poje­
dinih organa i organskih sistema životinje za određene vidove istra­
živačke delatnosti. Za pomenuta istraživanja, pored ostalog, značajno 
je i poznavanje vaskularizacije bubrega. To je bio jedan od glavnih ra­
zloga da obradimo deo kardiovaskularnog sistema kod tekunice i bo­
ljim poznavanjem njene građe damo doprinos komparativnoj anato­
miji.





















biologiji,	 parazitologiji,	 farmakologiji	 i	 imunologiji.	 Mnogi	 naučnici	 koristili	 su	 je	
za	ekspe	rimente	i	prikazali	dobijene	rezultate	u	radovima:	Regulacija	hibernaci­
je	temperaturom	kod	tekunice	(Twente	i	sar.,	1977);	Spavanje	i	hibernacija	kod	
tekunice	(Walker	 i	sar.,	1977);	Jetra	 i	žučni	kanali,	krvni	sudovi	 jetre,	digestivni	
trakt	kod	tekunice	(Stanojević	 i	sar.,	1978,	1979,	1982);	Raširenost	 infekcije	sa	





























njem A. carotis communis.	Za	dobijanje	arterijske	vaskularizacije	bubrega,	posle	
iskrvarenja	životinja	i	otvaranja	grudne	duplje,	iglom	smo	iz	grudne	(Aorta thora­
cica)	ušli	u	početni	deo	trbušne	aorte	(Aorta abdominalis),	a	zatim	smo	koncem	
podvezali	 iglu	 zajedno	 sa	 trbušnom	 aortom.	Od	 kontrastne	mase	 koristili	 smo	
žela	tin	 obojen	 slikarskom	 temperom.	 Špric	 smo	 napunili	 kontrastnom	masom,	





renju	životinje,	u	V. azygos dextra	ubrizgan	 je	Biocryl	 (mešavina	 tečnog	biokri­











izlaze:	A. phrenicoabdominalis i Aa. adrenales (suprarenales) caudales dextrae.
A. phrenicoabdominalis se	pruža	u	kranijalnom	pravcu	prema	dijafragmi	i	va­
skulariše	njenu	desnu	polovinu.
Aa. adrenales (suprarenales) caudales dextrae, kojih	ima	3‒4,	pružaju	se	pre­
ma	kaudalnom	delu	desne	nadbubrežne	žlezde,	ulaze	u	ovu	žlezdu	i	dovode	krv	u	
nju.
Materijal i metode rada / Material and methods
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arterije	pojavljuju	dve,	a	 retko	 tri.	 Iz	 jedne	od	ovih	 izlaze	nekoliko	Aa. adrenales 
(suprarenales) caudales sinistrae	koje	vaskularišu	kaudalni	deo	leve	nadbubrežne	
žlezde.
Iz A. renalis sinistra, kao	i	iz	А. renalis dextra pre	ulaska	u	bubreg	izbijaju Aa. 
capsulares za	bubrežnu	kapsulu	i Ramus uretericus koji	vaskulariše	kranijalni	deo	
uretera.
V. renalis dextra (slika	22)	 je	kratak	ven­
ski	krvni	sud,	dužine	3­4	mm,	koji	izlazi	iz	des­
nog	zida	kaudalne	šuplje	vene (V. cava cauda­
lis). Pre	ulaska	u	bubreg	deli	se	na	kranijalnu	i	
kaudalnu	granu,	koje	prolaze	kroz	hilus,	ulaze	
u	sinus	bubrega	 i	 dalje	 se	granaju	na	manje	
ogranke.
Slika	1.	Aorta abdominalis i njene grane kod tekunice 
(Citellus citellus)
1 – Aorta abdominalis, 2 – A. celiaca, 3 – A. mesen­
terica cranialis, 4 – A. renalis dextra, 5 – Aa. renales 
sinistrae, 6 – A. testicularis dextra, 7 – A. mesenterica 
caudalis, 8 – A. testicularis sinistra, 9 – A. circumflexa 
ilium profunda sinistra, 10 – A. iliaca externa sinistra, 
11 – A. iliaca externa dextra
Picture 1.  Aorta abdominalis and its branches in ground squirrel  
(Citellus citellus)
1-Aorta abdominalis, 2-A. celiaca, 3-A. mesenterica cranialis, 4-A. renalis 
dextra, 5-Aa. renales sinistrae, 6-A. testicularis dextra, 7-A. mesenterica 
caudalis, 8-A. testicularis sinistra, 9-A. circumflexa ilium profunda sinistra, 
10-A. iliaca externa sinistra, 11-A. iliaca externa dextra 
Slika	2.	Korozivni preparat vena bubrega kod 
tekunice, posmatrano sa ventralne strane
1 – V. cava caudalis, 2 – V. renalis dextra, 3 – V. rena­
lis sinistra
Picture 2. Corosive preparations of the vein blood vessels of the kid-
neys in ground squirrel, viewed from the ventral side











(Citellus citellus)	upoređivali	smo	sa	istim	kod	majmuna	Macaca fascicularis i M. 
mulatta,	kanadske	lasice,	pacova,	kunića,	slepog	kučeta,	zlatnog	hrčka	i	zamor­
ca.






nalis dextra et A renalis sinistra)	i	bubrežne	vene	(V. renalis dextra et V. renalis 
sinistra).




Kod	majmuna	Macaca fascicularis i M. mulatta	(Horacek	i	sar.,	1987)	desna	
























rior dextra i sinistra),	a	često	i	zadnja	nadbubrežna	arterija	(A. suprarenalis inferi­
or dextra i sinistra),	koje	ne	ulaze	u	bubrežni	hilus,	već	probijaju	bubrežnu	karlicu	
i	ulaze	u	bubrežnu	šupljinu	(Sinus renalis).
Kod	kanadske	lasice	(Jablan­Pantić	i	sar.,	1978)	svaka	bubrežna	arterija	pre	
hilusa	bubrega	se	deli	na	dorzalnu	i	ventralnu	lobarnu	arteriju	(A. lobaris dorsalis 













Kod	 slepog	 kučeta	 (Janković	 i	 sar.,	 1977;	 Blagojević,	 1982)	 desna	 i	 leva	
bubrežna	arterija	pre	ulaska	u	bubreg	dele	se	na	Ramus dorsalis i Ramus ventra­








ticularis dextra et A. testicularis sinistra).
Kod	navedenih	eksperimentalnih	životinja	u	venskoj	vaskularizaciji	bubrega	












Kod	 kanadske	 lasice	 (Jablan­Pantić	 i	 sar.,	 1978)	 krv	 iz	 bubrega	 odvode	
kranijalna	i	kaudalna	lobarna	vena	(V. lobaris cranialis et V. lobaris caudalis),	koje	
se	slivaju	u	odgovarajuću	bubrežnu	venu	izvan	hilusa	bubrega.
Kod	pacova	(Hebel	 i	Stromberg,	1976),	kunića	(Janković	 i	sar.,	1977;	Mc­





Na	osnovu	 svih	 prethodno	navedenih	 rezultata	može	 se	 zaključiti	 da	 kod	
maj muna Macaca fascicularis i Macaca mulatta,	kanadske	lasice,	pacova,	kunića,	
slepog	kučeta	i	zlatnog	hrčka	iz	trbušne	aorte	(Aorta abdominalis)	izlaze	sa	svake	
strane po jedna A. renalis dextra i A. renalis sinistra.
Kod	zamorca	postoje	kranijalna	i	kaudalna	desna	i	kranijalna	i	kaudalna	leva	
bubrežna	arterija	kao	dosta	jaki,	ali	kratki	krvni	sudovi.
Na	osnovu	našeg	 ispitivanja	ustanovili	 smo	da	kod	 tekunice	postoji	 jedna	




mentalnih	životinja	učestvuje	V. renalis dextra i V. renalis sinistra,	 koje	odvode	
vensku	krv	iz	odgovarajućeg	bubrega	u	V. cava caudalis.
1. Blagojević	Z.	Srce	i	arterije	slepog	kučeta	(Spalax leucodon).	Magistarski	rad.	Beograd,	1982.
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ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ПОЧЕК У СУСЛИКОВ (CITELLUS CITELLUS) В 
СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
Благоевич M., Виторович Д., Адамович Ивана, Нешич Ивана, Бркич Злата, 
Здравкович Мария, Джорджевич Милена, Йович С., Зорич З., Чупич Деяна
	 В	области	экспериментальной,	ветеринарной	медицины	и	медицины	человека	




	 По	мере	 развития	 науки	 изучение	 строения	 тела	 суслика	 (Citellus citellus)	
с	целью	применения	в	экспериментальных	исследованиях	подразумевает	изучение	
макро­	 и	 микроскопической	 структуры,	 а	 также	 отношения	 отдельных	 органов	 и	
систем	 органов	 для	 определенных	 видов	 исследовательской	 деятельности.	 В	
рамках	 вышеупомянутых	 исследований	 наряду	 с	 остальными	 аспектами	 имеет	
значение	изучение	васкуляризации	почек.	Это	было	одной	из	причин,	побудивших	
нас	 обратиться	 к	 исследованию	 части	 сердечно­сосудистой	 системы	 сусликов,	
способствуя	изучению	строения	тела	этого	животного,	и	таким	образом	внести	свой	
вклад	в	сравнительную	анатомию.
Ключевые	слова:	суслик,	почка,	васкуляризация
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